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RÉSUMÉS
Des recherches archéologiques récentes (1981-1984) permettet de compléter des textes connus,
mais souvent imprécis, et de brosser une histoire de la Manécanterie de Lyon, l'édifice le plus
ancien du centre historique de la ville. Bâti au VIIIe siècle sur les ruines d'une construction du IIe
siècle  après  J.C.,  il  a  longtemps  servi  de  maison  commune  aux  chanoines  de  la  cathédrale.
Diverses modifications l'ont peu à peu affecté : adjonction d'une façdade romane au XIIe siècle,
élévation  d'un  étage  et  transformation  du  rez-de-chausssée  en  boutiques  au  XVIIe siècle,
conversion en manécanterie au XVIIIe siècle, destruction des ailes sud et est en 1768 pour une
reconstruction qui n'aura jamais lieu. La configurationa actuelle date du XIXe siècle.
Some recent archéological researchs (1981-1984), allow to complete welknown texts, but often
imprecise, and to paint the Lyon's choir school story, the oldest building of the city's historical
center. Build during the VIIIth century on ruins dated from the IInd century after K.C., it has
been for a long time as a common house for the cathedral's canons. Several mdofications have
change it progressively : addition of a roman face during the XII century, elevation of one floor
and transformation of the ground floor into shops during the XVIIth, destruction of the south
and  the  east  sides  in  1768  for  a  reconstruction  which  never  affears.  It  has  the  present
configuration since the XIXth century.
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